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Российский рынок розничной торговли в настоящее время находится на 
стадии зрелости. Усиливается конкуренция между его участниками, 
наблюдается поглощение средних и мелких игроков путем их поглощения  
и консолидации, растет объем инвестиционных вложений, расширяется рынок 
отечественных и иностранных товаров. 
За последние годы объем торговли через гипермаркеты, супермаркеты и 
универсамы вырос в два раза. Российский розничный рынок очень 
привлекателен для иностранных инвесторов. Это объясняется его высокими 
темпами роста и большим потенциалом развития. Несмотря на значительное 
количество открытых в последние годы новых крупных розничных сетей  
и развитие имеющихся, российский рынок все еще остается ненасыщенным. 
Эксперты отмечают, что даже рынок Москвы имеет потенциал удвоения.  
На тысячу жителей в нем приходится 700 кв. м торговых площадей, что в два 
раза меньше по сравнению с европейскими городами. Кроме того, в России 
отмечается комфортный уровень конкуренции.  
Несмотря на низкие темпы роста доходов населения, товарная масса 
розничных продаж выросла  на 7 %, а в номинальном денежном выражении  ее 
рост составил более 15 %. 
Динамика роста розничного торгового рынка России  в ее развитых и 
развивающихся регионах примерно одинакова.  
Субъектами розничной торговли выступают как российские, так и 
иностранные компании различного размера, от мелких до крупнейших,. 
Очевидно, что крупные компании имеют преимущества благодаря низким 
удельным постоянным расходам и опыту работы. При этом как отдельные 
компании, так и регионы находятся на разных уровнях развития. Новые 
регионы и компании характеризуются высокими темпами развития, растут 
компании, организованные в современных форматах. В процессе конкуренции 
происходит поглощение более слабых компаний. 
Степень развития потребительского рынка отдельных городов и регионов 
оценивается экспертами на основе сравнения показателей, достигнутых в 
Москве. Согласно этой методике Санкт-Петербург отстает от уровня Москвы 
на 1–2 года, а крупные областные центры – на 3–4 года. Таким образом, по 
уровню развития торговых сетей Москва опережает всю остальную Россию на 
3–4 года. Окупаемость торговых центров имеет обратную зависимость, что 
связано с различным уровнем капитальных вложений: в Москве она 
оценивается в 3–5 лет, а на региональных торговых рынках – всего в 1,5–2 года. 
Активное проникновение российских торговых сетей в регионы началось 
в 2002 г. На протяжении 2000–2005 гг. наблюдался скачкообразный рост 
торговых сетей в России. К 2005 г. объем их товарооборота  достиг 25 % от 
общего количества реализуемых  в розницу товаров. В последние годы рост 
розничной торговой сети в России продолжился. По данным Росстата в 2012 г. 
доля розничных торговых сетей в общем объеме оборота составил около 20 % 
против 15 % в 2009 г. При этом основное развитие наблюдается в центральных 
регионах [4].  
Выделяют 5 основных типов торговых розничных сетей, работающих в 
России: национальные операторы; локальные компании; иностранные 
компании, открытые в России на правах франчайзинга; локальные и 
иностранные операторы, планирующие общероссийскую экспансию. 
В современной розничной торговле растет доля современных форматов 
торговли – магазинов самообслуживания, которые предлагают широкий 
ассортимент товаров, реализуемых на большой торговой площади  
(более 400 кв. м), имеющих прилавки свежей продукции, предоставляющих 
дополнительные сервисные услуги. 
В мировой практике к современным форматам торговли относятся 
гипермаркеты, супермаркеты, магазины «Кэш & Кэрри», дискаунтеры. Доля 
этой группы участников розничной торговли в наиболее развитых странах 
превосходит 70 %, что значительно выше российского показателя. По данным 
аналитика Максима Клягина (УК «Финам Менеджмент») в России на долю 
современных форматив торговли приходится около 20 % от общего 
товарооборота, а продажи крупнейших операторов составляют не более  
10 % рынка. 
Формат торговой сети определяется следующими параметрами: 
площадью торгового зала, маркетинговой, ассортиментной и ценовой 
политикой, оборудованием, бизнес-процессами, закупками. На протяжении 
последних десять лет наиболее распространенными форматами были 
супермаркеты и дискаунтеры. Каждый из них составлял около 40 %. В этих 
форматах в основном работают местные компании.  
Причиной роста концентрации розничных торговых сетей является ряд 
факторов. Во-первых, они используют в своем развитии свободные рыночные 
ниши. Во-вторых, они захватывают доминирующие позиции, приобретая 
розничные сети, уходящие с рынка. В-третьих, их ассортиментная политика 
ориентирована на  вкусы и требования покупателей. В-четвертых, они 
используют местных менеджеров, которые лучше знают свой рынок. В-пятых, 
эти компании минимизируют свои экономические и политические риски, 
работая только в странах с высокой инвестиционной привлекательностью. 
По данным компании Euromonitor Россия к 2018 г. может стать 
крупнейшим потребительским рынком в Европе. 
Самым крупным сектором торговли в России является сектор продуктов 
и напитков, за ним следует сектор одежды и обуви. Третье место занимает 
сектор игрушек. 
Первой иностранной торговой сетью в России стала шведская торговая 
сеть IKEA. Свой первый торговый центр она открыла в 2000 г.  
При проникновении на новые рынки, в том числе в Россию, торговые 
розничные сети используют отработанные схемы, они имеют большой опыт 
организации розничной торговли, надежную сеть поставщиков продуктов 
питания и других товаров, логистические схемы доставки построены и 
опробованы в  различных экономических условиях. 
Несмотря на сложное положение российской экономики, зарубежные 
инвесторы продолжают вкладывать средства в строительство и реконструкцию 
торговых объектов. Бюджет Москвы почти на 22 % пополняется за счет 
доходов от торговли. Московские власти называют одним из направлений 
развития потребительского рынка создание до 2020 г. крупных торговых 
центров с десятками тысяч наименований различных товаров. Реализовывать 
эти планы будут с помощью зарубежных торговых компаний, которые уже 
контролируют основную долю сетевой торговли Москвы. В Москве и других 
городах России расширяется сеть магазинов «Рамстор» турецкой компании 
«Раменка». В мелкооптовой торговле становится лидером немецкая торговая 
компания «Метро» (магазины METRO cash & carry). По всей стране 
открываются магазины французской компании «Ашан», торговые сети 
«Патэрсон» и «Бенетон». 
Причина такой агрессивной политики проникновения  заключается в 
выгодных условиях покупки и аренды земли, налоговых льготах, снижении 
таможенных пошлин. 
Зарубежные бизнесмены плодотворно сотрудничают с адми-нистрациями 
российских городов и областей. Они стремятся поглотить отечественные 
торговые сети «Седьмой континент», «Пятерочка», «Перекресток», которые 
гораздо слабее их в финансовом и организационном плане. 
Российские торговые сети недостаточно эффективно снабжаются 
товарами, несут высокие издержки по управлению и эксплуатации торговыми 
объектами. 
Российская торговля представлена в основном малым бизнесом, 
требующим финансовых льгот, а зарубежные торговые сети имеют огромные 
ресурсы, которые готовы вложить в свое развитие. Например, немецкая 
компания «Метро» планирует направить на строительство магазинов на 
территории России 180 млн евро, турецкая компания «Раменка» – 150 млн евро, 
торговая компания «Патерсон» – 85 млн евро, IKEA инвестирует 2,3 млрд дол. 
в развитие своего бизнеса в России. 
Покупательная способность населения России достаточно низкая. 
Основная часть населения проживает в сельской местности и мелких городах.  
Жители таких населенных пунктов совершают покупки на рынках, где товары 
повседневного спроса на 20–35 % дешевле, чем в магазине.  
Однако некоторые российские города превосходят по населению 
отдельные европейские страны. Даже если наиболее обеспеченные жители этих 
городов, составляющие всего десятую часть общего количества, будут делать 
покупки в супермаркетах, это позволит их хозяевам получать высокую 
прибыль. 
По расчетам владельцев компании «Маркткауф» потенциальное число их 
покупателей в России может превысить численность населения таких стран, как 
Австрия или Финляндия. 
Ежегодно розничная торговля в России увеличивается на 8–10 %,  
это больше, чем в странах Центральной и Восточной Европы. И это еще  
один аргумент в пользу выбора иностранными фирмами российского рынка. 
В настоящее время в России функционируют более 50 сетей розничной 
торговли. Они включают магазины с высокими ценами, например «Седьмой 
континент», и с низкими (магазины – дискаунтеры). Сегмент Кэш-энд-Керри 
представлен магазинами «Метро» и «Лента». Все это подтверждает, что 
розничная торговая сеть в России развивается  [1]. 
В разных регионах наблюдается своя специфика развития торговых сетей. 
Наиболее развитыми регионами в этом отношении являются Москва и Санкт-
Петербург. В Москве действует 20 операторов и наблюдается двукратный рост 
доли розничных сетей. В Санкт-Петербурге работает  
10 ритейлеров, рыночная доля  сети розничной торговли меньше, чем доля 
небольших магазинов. 
В условиях кризиса предпочтения граждан практически не изменились. 
Темпы развития торговли для продовольственных товаров оказались выше, чем 
для непродовольственных; в основном развивается  низкий ценовой сегмент 
товаров; около 10–15 % покупателей супермаркетов стали приобретать товары 
в дискаунтерах. 
Рынок мегаполисов достаточно заполнен крупными торговыми сетями, а 
регионы только начинают их разворачивать. 
В условиях кризиса наблюдается замораживание выполнения отдельных 
проектов, касающихся торговых сетей, возникает проблема пополнения запасов 
товаров, сокращается торговая выручка, ограничивается доступность 
кредитных ресурсов. В то же время кризис уменьшил остроту проблемы 
наличия торговых площадей по приемлемым ценам. 
Сегодня рынок сетевой торговли продовольственными товарами 
находится на стадии консолидации, которая характеризуется следующими 
особенностями: 
замедление роста покупательского спроса; 
обострение конкуренции; 
снижение прибыльности отрасли; 
рост доли непродовольственных товаров в совокупном объеме  
продаж; 
рост дефицита торговых площадей; 
структурная оптимизация трупных торговых сетей; 
рост доли организованной торговли продовольствием; 
неравномерное региональное развитие ритейлера. 
Для того чтобы выжить в условиях кризиса, не потерять завоеванные 
позиции, торговые сети оптимизируют ассортимент, стремятся к сокращению 
издержек, совершенствуют технологии, развивают франчайзинг, опти-
мизируют логистику, повышают лояльность покупателей, диверсифицируют 
бизнес [2]. Кроме того, ритейлерам приходится переключать свое внимание на 
работу в развивающихся регионах. В первую очередь это областные центры с 
достаточно высокой плотностью населения и развитой дорожной сетью. Все это 
повышает вероятность дальнейшего роста доли торговой розничной сети в 
современных форматах [3].   
Рост объема продаж предприятий торговли сопровождается снижением 
нормы прибыли. Рентабельность розничной торговли не превышает 10–20 %. 
Основной доход торговля получает за счет роста товарооборота, а он в свою 
очередь максимален в торговых сетях. В результате торговые сети получают 
дополнительный толчок развития. 
Сегодня розничные сети в России переживают глобальные перемены. Это 
связано с проблемами как в экономической, так и политической жизни страны, 
сокращением неорганизованной торговли и обострение конкуренции между 
международными розничными сетями. 
Для максимально полного удовлетворения потребности населения  
в услугах торговли и стимулирования развития торговли Министерство 
промышленности и торговли РФ разработало Стратегию развития торговли в 
РФ на 2011–2015 годы и период до 2020 г. [5]. Основными целями стали рост 
географического охвата потенциальных потребителей, расширение пропускной 
способности каналов продаж, сокращение издержек в системе дистрибуции. 
Потребители должны получить возможность приобретения качественных 
товаров по приемлемым ценам с достаточным уровнем сервиса. 
Предприниматели торговой отрасли должны наиболее полно удовлетворять 
спрос потребителей путем создания эффективной товаропроводящей системы, 
соответствующей требованиям инновационного развития экономики 
Российской Федерации. 
Указанный документ определит критерии эффективности товаро-
проводящей системы: 
количество торговых площадей современных форматов на 1 000 че-ловек, 
доля современных форматов в обороте отрасли, 
степень консолидации отрасли (доля 5 крупнейших компаний), 
доля в обороте дистанционной торговли.  
16 января 2015 г. Минпромторг обновил Стратегию развития торговли в 
РФ на 2014–2016 гг. и период до 2020 г. Поставлены цели активного развития 
многоформатной торговли, снижения административной нагрузки на бизнес, 
реализации программы импортозамещения. Обновленная версия документа 
позволит отечественным производителям диверсифицировать поставки и 
получить доступные каналы сбыта. Торговая отрасль получит больше 
возможностей для саморегулирования. 
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